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Свойства лекарственных соединений в сверхкритических флюидах, 
представляют особый интерес в физико-химическом сообществе. 
Сверхкритическое состояние вещества находит свое применение во многих 
отраслях химической промышленности (сверхкритическая флюидная экстракция, 
сверхкритическая флюидная хроматография), однако самой прогрессивной 
областью является применение в качестве благоприятной среды для проведения 
реакций. Благодаря уникальной способности сверхкритической жидкости 
растворять в себе большие объемы газов, становится возможным её 
использование в качестве чрезвычайно эффективного и практичного 
растворителя. В связи с этим, необходимо уметь точно и однозначно определять 
химическую структуру лекарственных соединений в сверхкритических флюидах. 
Полученная информация, безусловно, поможет пролить свет на особенности 
применения сверхкритических флюидов в химической промышленности. 
Объектом исследования было выбрано модельное соединение (RS) -2- (4- (2-
метилпропил) фенил) пропановой кислоты (ибупрофен), лекарственный препарат 
нестероидного происхождения, обладающий болеутоляющим и 
жаропонижающим действием.  
В данной работе для достижения поставленных целей, был применен 
комплексный подход, включающий в себя различные методы ядерного 
магнитного резонанса (1Н,13С, HMBC, HSQC, TOCSY). Однако основным 
инструментом для определения химической структуры ибупрофена в 
сверхкритическом диоксиде углерода, стала спектроскопия NOESY (ядерная 
спектроскопия с эффектом Оверхаузера).  
Таким образом, в представленной работе были изучены и установлены 
особенности применения ЯМР спектроскопии. В частности двумерной 
спектроскопии NOESY, как метода изучения химической структуры 
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лекарственных соединений на примере (RS) -2- (4- (2-метилпропил) фенил) 
пропановой кислоты в сверхкритическом диоксиде углерод. Были получены одно 
и двумерные спектры, выявлены соответствующие корреляции, и установлена 
однозначная структура исследуемого объекта. 
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках 
государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального 
университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров, а также при финансовой поддержки 
фондов РФФИ (проекты №16-53-150007, №17-03-00459 и №18-03-00255), 
федеральной целевой программы № RFMEFI61618X0097 и в рамках 
государственного задания номер государственной регистрации: 01201260481. 
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